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In den beiden zuriickliegenden Jahren, die diesem Bericht mgrunde- 
liegen, sind einige Ereignisse und Verhdemgen eingetreten, die das 
Institut sicher nachhaltig beeinflussen werden. 
Mein langjiihriger Kollege in der Kstitutsleitung, Thomas Ottrnm, hatte 
bereits am Ende des Jahres 1986 zwei Rufe erhlten. E 
die Universitat Freiburg an und verlielj das Kstitut, zus 
allen seinen Mitarhitem, m 1. Oktober 1987. - Kollege Mans Kleine 
Biining erhielt im Jahr 1987 einen Ruf auf e k e  C4-Professur nach 
Duisburg und vedieB das Kstitut ms n mit seinen Mitarbeitern m m  
13. Oktober 1987. - Zwei meher Mitarbeiter verliel3en das Institut eben- 
falls: h d r e a s  W e k r  trat im Juli 1987 eine 473-Brofessur fiir Wirt- 
schaftssomatik an der Fachhochschule Flensburg an, ein anderer Mit- 
arbiter wechselte irn April 1988 m einem hdustsieuntemehen. - Ein 
juglger Nachwuchswissenschafkler des hstituts, Peter Widnnayer, erhielt 
im Januar 1987 die khrbefugnis f i r  das Fach hgewmdte  
(verbunden mit der Ememung zum Privatdozenten); er i,ib 
dem Weggang von Thomas Otmann die Vememg dieser C4-Brofessur. 
Er erhielt kn Berichtszeitraum nacheinander vier Rufe auf C4-Brofessu- 
ren (Osnabniick, Bochm, Magen, Freiburg) und stand auch auf der 
er Fakultat fur die Nachfolge von Ottrrmann an der ersten 
cNieBlich den Ruf nach Freiburg an und verlieB das 
n mit 2 Mitarbeitem zum 1.10.1 988. 
Ich miichte an dieser Stelle allen Genannten sehr herdich zu den erhd- 
tenen Rufen gratulieren und h e n  in h e n  neuen Positionen viel Gliick 
m d  Erfolg mnschen. Ich bin nicht mbescheiden und meine, daQ durch 
diese Rufe auch sichtbar wird, dalS die Arbeit und die histungen des 
Instituts in der Fachwelt grolje herkemung finden. 
Da andererseits die Studentemahl und das notwendige Eehrangebot nicht 
zuriickging, mrde  durch diesen "AderlaI3" die Belastung des reselichen 
hstituts noch urn einiges vemeht.  Es komten zwar qualifizierte Wis- 
senschafeler f i r  die Vertretung der beiden vakanten Professuren gewon- 
nen werden, sod& zusarnmen mit den Eehrbeauftragten (von innerhalb 
und aderhalb des hstituts) das Vorlesungsangebot nicht reduziert 
werden mdte .  Aber die freigewordenen Stellen f i r  wissenschaftliche 
Mitarbeiter konnten ja - sofern iiberhaupt, d.h. soweit es sich nicht um 
sog. Drittmittelstellen (DFG u.a.) handelte - vorerst nicht auf Dauer 
wiederbesetzt werden. Dies zog eine immense Belastung f i r  die wissen- 
schaftlichen Mitarbeiter insbesondere irn Zusamenhang mit Priifungen/ 
Klausuren und bei der Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten nach 
sich. Trotz der geringen Personenzahl wurden in den beiden Berichts- 
jahren insgesamt 104 Diplomarbeiten (gegeniiber 38 im Jahr 1986) und 
91 Studienarbeiten (gegeniiber 49 im Jahr 1986) abgeschlossen. Ich 
mochte an dieser Stelle allen Mitarbeitern ganz herzlich f i r  ihre grol3e 
Einsatzbereitschaft danken! Ich mochte aber gleichzeitig betonen, daf3 
diese Belastungssituation inzwischen unhaltbar geworden ist und nicht in 
diesem Mal3e weiterbestehen kann, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter 
zu geffirden! 
Trotz dieser grol3en Belastung in der k h r e  darf natiirlich die Forschung 
nicht vernachlassigt werden. Ich glaube aber, da13 das hstitut auch in 
diesem Puslkt keinen lrritischen Vergleich mit anderen hfomatikinsti- 
tuten zu scheuen braucht, insbesondere was Vortxiige bei intemationalen 
Fachtagungen sowie Veroffentlichungen in intemationalen Fachzeit- 
schriften angeht. - Dariiber hinaus wrden  vier Promotionen erfolgreich 
abgesckdossen. 
Eine positive Veriinderung mochte ich an dieser Stelle nicht u n e r w h t  
lassen: Dem hstitut wurde ian R n des sogenannten Fiebiger- 
s zuan WS 1987188 eine dritte C4-Brofessur fiir hgewandte 
hformatik zugewiesen. Fur diese, sowie f i r  die C4-Professur "ehemals 
Bttmann" laufen seit Sommer 1987 die Berufuragsverfahren. Nach 
mannigfachen Diskussionen in der Fakraltiit sind scPllieBlich beide Rufe 
zum Jahresende 1988 ergangen. Erste Berufungsvehandlungen fanden 
noch im Jahre 1988 statt, die allerdings bisher noch nicht zu einem voll 
befriedigenden Ergebnis gekorinmen sind. Ich hoffe sehr, dal3 dies bald 
gelingt m d  d& im Laufe des Sommersernesters, spatestens aber mit 
Beginn des Wintersemesters am 1. Oktober 1989 nach dann 2 j ~ g e r  
Vakanz, b i d e  Eehrstiihle ksetzt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, 
so liefie sich ein geordneter Lehrbetrieb nicht lbger  aufrechterhalten. 
In den oben ausgesprochenen Dank an meine M i ~ k i t e r  mochte ich auch 
alle Eehrbeauftragten sowie alle studentischen Mitarbeiter und Tutoren 
miteinschlieaen. Und ich hoffe, daB dieser "Wechenschaftsberichtl' des 
hstituts bei allen unseren Freunden und Partnem innerhalb und 
auBerhalb der Universitiit Karlsruhe positiv aufgenommen wird. 
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Das hstitut f i r  Angewandte Informatk und Fomale Beschreibungsver- 
fahren der Universitat Marlsruhe gehort der Fakultiit fiir Wirtschafts- 
wissenschaften an. Das hstitut ist seit seiner GEiindung im Jahre 1971 
verantwortlicla fiir die Informatikausbildung im Studiengang Wirt- 
schaftsingenieunvesen der Universitat Marlsruhe und deckt dabei etwa 
20% der gesarnten Lehre in diesem Studiengang ab; je nach gewmter 
Studienrichtung (Informatik/Operations Research, Untemehmens- 
planung, Versicherung) und nach Vertiefung in einem bestimmten Fach 
liegt der Anteil des Faches Informatik bei 10 bis 30% des gesamten 
Studienprogramms. Dariiber hinaus tagt  das hstitut wesentliche Teile 
der Informatikausbildung (insgesamt etwa 15% des gesamten Studien- 
grogramms) irn Studiengang Wirtschaftsmathematk der Fakultat fiir 
Mathernatik. 
Alle Wirtschaftsingenieu~g: erhdten zmachst eine gniindliche 
Prog usbildung (bislang in Pascal, seit WS 87/88 in Modula-2) 
rnit praktischen a u n g e n  auf Kleinrechnern (Macintosh a). f i r  die 
Studenten der Studienrichtung InfomatfidOperations Research bzw. 
Versicherung wird danach im Gmndstudium ein drei- (bzw. zwei-) 
semestriger EinfiihmgszyHus in die hformatik angeboten. Dieser 
ZyHus bildet auch die Basis fiir die Momatkausbildung der 
'Unternehmensplaner" im Hauptstudim. Darauf baut dam ein breites 
von Vorlesungen auf, das von ~ s s i s c h e n  Gebieten der soge- 
nannten Keminformatik bis zu hwendmgen der Infomat& im Bereich 
des Wirtschaftswissenschaften reicht. Schwerpudte in der kehre sind 
seit langem neben dern Bereich der theoretischen Grundlagen der Infor- 
mat& insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Pro- 
grammierung sowie betriebliche 'I[hLformationssysteme; die Bereiche 
Biiroautornatisierung und Wissensbasierte Systeme wurden in den letzten 
2-3 Jahren neu aufgebaut. - ijber die korikrete kehrleistung in den 
Berichtsjahsen informiert Kapitel WI dieses Besichtes. 
vestreten. Das Institut ist bestrebt, intensive Kontdcte zu anderen wissen- 
schaftlichen Einrichtungen - sowohl national, wie international - m pfle- 
gen sowie d u d  Kooperation xnit Partnern aus der freien Wistschaft und 
dern offentrich-rechtlichen Beteich die hwendungsbezogenheit seiner 
Forschung zu gewihrleisten und dariiber hinaus wissenstrmsfer in 
beiden Richtungen beizutragen. - iiber diese Kontakte und Kooperatio- , 
nen sowie iiber die Forschungsprojekte irn einzelnen Sormiert dieser 
Bericht in den nachfolgenden Kapiteln V und W. 
In der Forschung sieht das hstitut seine Aufgabe dark, den weiten 
Bereich der angewandten Infomatik - hsbesondere unter Beriicksichti- 
gung des wirtschaftswissenschaftlichen und betrieblichen Umfeldes - zu 
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Die beiden vergangenen Jahre sind gekennzeicht h r c h  starke perso- 
nelle Verhderungen im Institut. 
Thomas O t t m m  hatte bereits inn Dezemkr 1986 zwei Rufe erhalten - an 
die Universitat Freiburg und an die Universitiit Oldenburg. Im Zuge der 
Bleibeverhandlungen wurde vom geschafis den hstitutsleiter W. 
Stucky) ein antrag auf adaquaten Ausbau der hgewandten Infomatik 
an der Fakulat fiir Wirtschaftswissenschafien gestellt (Nacres dam im 
Abschnitt IIIJAusstattung des Instituts), urn, Universitiitsleitung und 
Ministerium die insbesondere im Vergleich mit anderen Mormatik- 
Instituten unzurnutbare Belastung des hstituts in der Lehre aufzuzeigen. 
Was von der Universitat aber bei den Bleibeverhandlungen ko&et 
zugesagt werden konnte, war demgegeniiber eher bescheiden. - Thomas 
Ottmann nahm den Ruf nach Freiburg an und verliel3 die Universitat 
Karlsruhe zum 1. Oktober 1987. Mit ihm gingen seine Mitarbeiter/innen 
Anne Briiggemann-Klein, Alois H e k ,  stian Icking, Rolf Klein, Otto 
Numi, Ursula Schmidt und die Stipendiatin Li Mong Ma. In Karlsruhe 
blieben seine bisherigen Mitarbeiter Peter Dolland und Peter Widmayer. 
h Juli 1987 erhielt Mans Kleine Biining einen Ruf auf eine C4-Professur 
fiir Praktische Informatik an die Universitiit Duisburg, den er inn Sep- 
tember annahm. Er verliel3 die Universitiit Marlssuhe zum 1 3.10.1987. 
Mit h nach hisburg gingen seine M i ~ b e i k r  Deniz Demirsoy, 
Bernhard Nellmm, Riidiger Schiitz, Stefan 
Schmitgen sowie &e Stipeaadiated h e n  Ukich L8wen und Jin Fang Zhu. 
Andreas VVeber erhielt h Febmar 1987 einen Ruf auf eine C3-Profes- 
sur f i r  Wirtschafisilafomatik an die FacMochschule %;lensburg und , 
verliel3 die eTniversitiit Karlsruhe mm 1. Juli 1987. 
Peter Widmayer erhielt sarn 26.1.1987 die Lehrbefignis f i r  Angewndte 
Informcatik; am 24.6.1987 hielt er seine htrimvorlesung Ilrait dem 
Thema "Paralleles Rechraen". Er tibeno. n i t  dean Weggang von 
Thomas O m m  die haupmtliche Vertretuglg des vakanten hRhrstuhls 
(vom 1.10.1987 bis 30.9.1988). - Peter Widmayer erhielt nachein- 
ander einen IRuf auf C4-Professur fiir hgewandte Mormatik an die 
Universitiit Osnabriick, auf eine C4-Professur fur hgewandte Morma- 
tik an die Universitiit Bochm (Aupst 1987) und auf eine C4-Professur 
i%r Brktische Momat& an die FemUniversiat Gesamthochschule 
Hagen (September 1987), sowie - mch A b l e h u g  dieser drei M e  - irn 
Marz 1988 einen weitehen Ruf auf eine C4-Professur f i r  Kfomatik an 
die Universitiit Freiburg. Die Bemfungs ssion "C4-Professur 
hgewandte Mormatik (Nachfolge 0 mserer Fakultiit h am ikm. 
bereits inn Januar 1988 auf die erste Stelle h e r  Liste gesetzt; Fkultatsmt 
und Senat stimrnten zu, e h  Ruf durch das Ministeriurn hatte aber erst 
nach Ablehung des Rufes nach Freiburg edolgen k6men. Nach Bern- 
fungsverhmdlungen mit den Universitakaa Fheiburg und Karlsruhe n 
Widmayes den Ruf nach Freiburg an, verlieB die Universiat Kar1sguhe 
zum 1. Oktober 1988 und w r d e  in Freiburg m 31 .10.1988 zurn kTni- 
versi~tsgrofessor emannt. Mit h nach Fheiburg gingen seine Mitar- 
beiterl h e n  Andreas Hutflesz und Gabriele Reich, Thomas Walther 
eine Stelle in der hdustrie an. 
Zurn 1.4.1988 vedielj Hehu t  Mtifler das Institut. Frau Beck, Se lue~r in  
am kehrstuEal hgewandte Momatik I (ehemds O m m ) ,  w r d e  
1. 1. 1 989 auf eine baser dotierte Stelle an einem anderen Institut der 
Universiat versetzt. 
Einige Neueinstellungen erfolgten natiirlich ebenfalls: inn J d m  1987 
waren das (soweit sie nicht Bitpunkt der Berichterstellung das 
Institut schon wieder verlassen haben) Moh 
Staab, im Jahr 1988 Uwe Kersten (der nur voriibergehend dem Institut 
im Rahmen der Betreuung eines Praktikums aushelfen will), Jorg Puchan 
(auf einer halben Stelle des Instituts, mit seiner "zweiten Halfte" betreut 
er den CIP-Pool der Fakultat), Reinhard Richter und Peter Sander. 
Als Vertreter fiir die vakante Professur "ehemals Ottmam" komten wir 
nach Peter Widrnayer f i r  das WS 88/89 Johannes Brauer von der 
Universitsit Siegen gewinnen. Die vakante Professur "ehemals Kleine 
Biining" wurde zunachst im WS 1987188 von Kurt Sieber von der 
Universitsit Saarbriicken vertreten, seit SS 1988 von Jiirgen Wolff von 
Gudenberg von der Fakultsit f i r  Mathematik unserer Universitat. Die 
dem Institut ab dem WS 1987/88 neu zugewiesene C4-Fiebiger-Professur 
kann leider nicht vertreten werden. 
Die Berufungsverhandlungen fur die beiden C4-Professuren ("Nachfolge 
Ottrnann" und "Fiebiger-Professur") kiimen hoffentlich zur Jahresmitte 
1989 abgeschlossen werden; Rufe sind ergangen, erste Bemfungsver- 
handlungen gefiihrt. Danach wird wold auch das Bemfungsverfahm f i r  
die C3-Professur "Nachfolge Kleine Biining" in Gang ko 
Das h h r -  und Forschmgsgebiet hgewmdte Momat& an der F&ltsit 
fiir Wirtschaftswissenschaften ist vollstiindig konzen~ert  im Institut f i r  
Angewandte Infomat& und Formale Beschreibungsverfah~n. Der 
folgende Abschnitt enthat einige e r h g e n  zur Ausstattung des 
Instituts und damit des LAM- und gsgebietes hgewandte 
Hnformatik in personeller, fiiaaanzieller und rawlicher Hinsicht. Die 
finmiellen Aspekte beriihren insbesondere die Recherausst 
Zur personellen Ausstattplng des Instituts gePliirten (Smd: 30. Sept. 
1987) zwei C4-Professuren, e k e  C3-Professus, acht Lmdesstellen fiir 
wissenschaftliche Mitar'beiter, zwei Stellen fir Vewala%kuragsangesteIIte 
(Seheminnen) und zwei Stellen fir Technker bzw. Progr 
Voriikrgehend standen dem Institut auch zwei Stellen aus sogenamten 
Ubeslastmitteln zur Verfiigung, welche der Fkultat vom Ministesiurn 
f i r  Wissenschafi und Kunst des Landes Baden-Wiirtternberg g e w w  
wurden. Derartige Stellen sind jeweils auf ein Jahr befristet. hzwischen 
ist dem Institut &her auch nus noch eine solche " h ~ h s t s t e U e ' ~  zuge- 
ordnet. - Zu diesen Stellen aus h d e s  el 
weitese (an unserem hstitut zitweise sen- 
schaftliche Mitarbiter, die aus sogenannten "Dritmitteln" finmiert  
werden - das sind Mittel, die mm grijBten Tea im R 
ten Projekten von der Deutschen Forschungsgeme 
n anderer Projekte mit Industrriepamern m r  Verfiigung 
gestellt wurden. 
In der k h e  list as hstitut Gr  hgewmdte  M o m a t k  und 
Piomale Beschr vedahren bei den derzeitigen Studentemden zu 
weit iiber 200% ausgelastet. Deutlich sichtbar wird das h a n d  der 
d e n ,  die ublicherweise f i r  die Belastung in der khre  heran- 
gezogen werden (vgl. Tabelle 1); insbesondere ist hier auch ein Vergleich 
mit der Fakultiit fiir Informatik von Interesse, da die vom hstitut 
angebotenen Lehrveranstaltungen einschlieBlich Rechneriibungen voll 
und ganz mit denen einer Fakultiit fiir Informatik vergleichbar sind (es 
handelt sich hierbei urn eine sogenannte "Nebnfach-Ausbildung 
Informatik", wie sie in entsprechenden lEmpfehlungen des Fakultiiten- 
tages Informatik dargestellt wird). Ausgehend von einem 20%igen Anteil 
der angewandten Informatik an der Lehre fur die Studenten des Wirt- 
schaftsingenieunvesens (Fakultlit fiir Wirtschaftswissenschaften) bzw. 
von einem 1S%igen Anteil f i r  die Studenten der Wirtschaftsmathernatik 
(Fakultiit fiir Mathematik), bedeutet dies - anteilmsig bezogen auf die 
Gesamtzahl der S t u d i e d e n  in den Studiengwgen Wirtschafts- 
ingenieurwesen und Wirtschaftsmathematik - , daB das hstitut mit drei 
Professoren und acht wissenschaftlichen Mitarbitem insgesamt iiber 600 
Vollzeit-Informatikstudenten betreut. Dies ergibt ein Betreuungsver- 
haltnis von iiber 200 Studenten zu einern Professor bzw. von 56 Studen- 
ten au einer Lehrperson (unter "Lehrperson" werden die Professoren 
und die aus Landesmitteln bezaNten wissemchfflichen Mitarbeiter 
zusammengefaBt). 
h Tabelle 1 sind diese Zahlen aufge m d  den entsprechenden 
der Fakultat fiir Informatik bzw. der Falkultat f i r  Wirtschaftswissen- 
schaften und der Universitiit insgesamt gegeniibergestellt. Dem Betreu- 
ungsverhtiltnis Lehrperson zu Studenten 
* von 1 : 56 fiir aanser hs t i tu t  
steht gegeniiber ein solches 
* von 1 : 27 in der Fakultat fiir Hnforrmatik, 
die anerkanntermaBen sehr schlecht ausgestattet ist und daher im 
Rahrnen eines entsprechenden Ausbauprogramms vom Land weiter 
gefordert wird, bzw. sogar 
* von 1 : 19 universitatsweit, 
und auch dieses Betreuungsverhaltnis wird als vie1 zu schlecht ange- 
sehen gegeniikr einem Betreuungsverhidtnis 
* von 1 : 12 , wie es vom Wissenschaftsrat und anderen Institutis- 
nen angestrebt wird. 
rof. : Studenten 
Taklle 1 : Studentemden md  Pelrsonalstellen im Vergleich 
Festgehalten werden soUte in jedem Fall, daO bei vergleichbarer Art der 
kewt igke i t  die Fakultat fiir Informat& bei nicht gmz vierfacher 
Studentenzahl gegeniibr dem hstimt f i r  h g e w d t e  hfomatik etwa 
achtmal so viele HRNersonen hat; hierbi ist nicht e 
kigt, daB in der Fa8cu1tat f i r  atik einem s e h  gehgfigigen Export 
an Lehrleistungen in andere 
an Eehrleistungen (u.a. im Nebedach Betriebsw&schaf slehre aus der 
Fakultiit fiir Wirtschaftswissenschaften) gegeniibersteht. 
Diese personelle Situation hat sich, wie oben bereits geschildert, durch 
den Weggang der Kollegen Thomas O t h n m  , Hans Kleine Biining und 
Peter Widmayer zwar nur vofibergehed, aber doch nacaaltig ver- 
schlechtert. Mit diesen Kollegen verlieBen auch mehrere wissenschafi- 
liche Mitarbeiter - insksomde~,  aber nicht nur aus dem Drimittel- 
bereich - die Universitiit Karlsnahe bzw. u s e r  hstiht.  Dies bedeutet, 
daO bis zur Neubesetzung dieser Professuren (zwei davon hoffentlich im 
Somrner 1989) mit stark reduzierter Personenzahl die gesamte Ausbil- 
dung der W i r t s c h a f s g e e u  im Fach Momatik durc2lgemht 
werden mulS. 
Stellen aus ~berlastmitteln sind hier nicht einbemgen, da Anzahl und Dauer zu 
stark schwanken. Bei Einbeziehung solcher Stellen (zum Zitgunkt der Bericht- 
erstellung bei der Fakultat fiir Whhaftswissenschaften insgesamt 6 112, davon 
nur 1 in der Angewandten Informat& Anzahl bei der Fakultiit fiir Informatik sowie 
bei der Universitiit insgesmt dem Verf. nicht bekannt) wiirde aber dieses Bild ins- 
besondere im Vergleich nur unwesentlich gindern. 
111.2 FINANZHELLE UND RAUMLICHE 
AUSSTATTUNG 
Was diefinanzielle Ausstatmng des Instituts betriffi, so ist diese ver- 
gleichsweise genauso schlecht wie die personelle Ausstattung. Pro Jahr 
erhalt das Institut - vorausgesetzt, die Auszahlung erfolgt in voller Hiihe - 
ca. 120.000 DM an Sachmitteln. Daraus sind alle Biirokosten 
(insbesondere auch die von Inhabem der DFG-Stellen und Stipendiaten 
verursachten) zu bestreiten sowie die Kosten fur Fachliteratur, fiir 
Reisen zu Tagungen und nicht zuletzt die Investitionen und Ersatzinvesti- 
tionen fiir Kleinrechner, die inzwischen sowohl zur Unterstiitzung der 
Forschung als auch der Lehre zum Standard gehoren. Die zuletzt ge- 
nannten Kosten sind eine arge Belastung fiir unseren Etat, da die 
institutseigene Rechnerausstattung grol3enteils veraltet ist und somit nicht 
den Anforderungen geniigt, die an eine moderne Infomatik-Forschung 
und -Ausbildung zu stellen sind. Hier gibt es einen erheblichen 
Nachholbedarf, der evtl. im Rahrnen weiterer in Aussicht stehender 
Forderprogramme der DFG (z.B. CP-Folgeprog 
teilweise befriedigt werden kann. 
Zur raumlichen Ausstattung ist zu sagen, dalj zwar alle Mitarbeiter "ein 
Dach iiber dem Kopf' haben, dalj diese Dacher aber zu vier verschie- 
denen Gebauden gehijren. h niiheren Campus-Bereich sind dies das 
Mollegiengebaude IV am SchloB sowie von der Universiat angemietete 
Hauser / Wohnungen am Mronenplatz und in der Waldhornsthalje. H k u  
Kilometer entfemt gelegene Weshochschule. Diese 
Verteilung auf vier verschiedene bkal ia ten bringt es mit sich, daf3 eine 
konzentrierte Zusammenarbeit zumindest erschwert ist. Erfreulicher- 
weise ist - was diese Situation betrifft - die Abhilfe in Fonn des 
"Sanierungsbaus Alte Anorganische Chemie (SAAC)" bereits erkennbar: 
Voraussichtlich im Friihjahr 1990 wird dort das gesamte hstitut unter- 
gebracht werden. 
Zusamenfassend mu13 festgestellt werden, daQ die Ausstattung der 
hgewandten Informatik in der Fakultat fiir Wirtschafiswissenschaften 
absolut und insbesondere auch vergleichsweise (gegeniiber der Fakultiit , 
fiir Infomatik) auBerst schlecht ist, sowohl personell als auch fmanziell 
und in punkto Rechnerkapazitiit. Auch wenn man nicht die derzeitige 
hrlastsituation beriicksichtigt, sondern sich nur auf die auch f i r  die 
Zukunft geplanten Zulassungszahlen von etwa 350 Wirtschafisingenieu- 
ren bzw. 80 bis 100 Wirtschaftsmathernatikern pro Studienjahr be- 
s chbk t ,  so m a t e  entsprechend den Empfehlungen zum Nebenfach- 
Studiuna Informatik des KBkultatentages hfomatik vom 1 1.1 1.1983 
sowie den Eqfehlungen Zur Ausstatmng der Hochschulen in Her 
Bundesrepublik Deutschland mit Datenverarbeitungskapazitat der Kom- 
mission fiir Rechenanlagen der DFG eine A u f s t o c ~ g  des Instituts im 
personellen Bereich auf insgesamt fiinf Professoren sowie 16 wissen- 
schaftliche Mitarbeiter, vier Sekretiirinnen und vier technische h g e -  
stellte erfolgen (das ware praktisch eine Verdopplung!) sowie irn finan- 
ziellen Bereich auf ein Vielfaches der derzeit zugewiesenen Mittel. Erst 
dann hatte das hstitut eine Ausstattung emicht, die mit der jetzigen der 
Fakulat f i r  h f o m a t k  vergleichbar ist. hsbesondere mlnulS der Univer- 
s i i t  ldar sein, dd3 auch ein hstitut fiir hgewandte Moranatk in einer 
Fakulat fiir Wirtschaftswissenschafien bei zeitgemiiBer Lehre und 
Forschung einen smdigen Bedarf an Rechnerkapazitat mit entsprechen- 
den Folgekosten und Ersatzinvetitionen hat, wie es beisgielsweise 
Hnfomatik-Fakulaten grundsatzlich seit langer &it bereits zugestanden 
wird. 
Ein Ausbau der Angewandten Informatik ina oben dargestellten Umfang 
erscheint uns dringend notwendig, da gerade Absolventen unserer und 
vergleichbarer Studieng&ge - wie alle Untersuchungen zeigen - in 
verstarkt benotigt werden. Ein entsprechender Antrag des 
hstituts wurde erstmals im Marz 1987 gestellt (im Zuge der Vorberei- 
tung der "Bleibeverhandlungen" mit Thomas Ottmann) und nach vielen 
Dishssionen innerhalb der Universitat, insbesondere mit der Planungs- 
abteilung, im Juni 1988 in endgiiltiger F o m  als Teil des Struktur- und 
Entwicklungsplanes der Universiat an die entsprechenden aderuni- 
versitaren Gremien weitergegeben (Ministeriumfir Wissenschaft und 
Kunst sowie Expertenkornmission "Forschung Baden-Wiirtternberg"). 
Universitiit und Fakultiit anerkennen die oben geschilderte Notsituation 
der Angewandten Infomatik, ein erster M a n g  eines Ausbaus ist 
gemacht: Irn Rahmen des sogen. Fiebiger-Programrns beantragte die 
Fakulttit erstmals bereits im Jahr 1985 die Zuweisung einer C4-Professur 
fiir Angewandte Infomatik. Der Senat stirnmte diesem h t r a g  irn Jahr 
1987 zu, und das Ministeriurn fiir Wissenschaft und Kunst wies irn Januar 
1988 diese Stelle der Fakultiit mit Wirkung vom 1.1 .I988 zu. Das Ben-  
fungsverfahren war bereits im Sommer 1987 in Gang gesetzt worden. Es 
lief in weiten Teilen gemeinsam mit dem Berufungsverfahren "Nachfol- 
ge Otemann" ab und steht jetzt hoffentlich bald vor dem endgiiltigen 
Abschld. Bei diesen Fiebiger-Professuren handelt es sich im Prinzip urn 
sogen. "nackte Stellen" - d.h. von Universitiit und Ministerium ist keine 
zusatzliche Ausstattung (insbesondere in personeller Hinsicht) in Aussicht 
gestellt. Dennoch wird in vorliegendem Fall die Universittit zusatzliche 
Mittel fiir Erstausstattung und fh- den laufenden Bedarf bereitstellen, 
und in personeller Hinsicht wird wohl durch das geplante Hochschul- 
sonderprogramm eine gewisse Erleichterung eintreten. 
IV. WISSENSCHAFTLICHE GREMIEN, 
ORGANE, TAGUNGEN 
IV. 1 MITARBEIT IN UNIVERSIT~~REN GREMIEN 
Thomas Ottmann war 
- Mitglied des Fakulttitsrates der F h l a t  G r  W~schaftswissen- 
schaften, 
- Mitglied des Priifungsausschusses und der Ko 
und Studium sowie 
- Recherbeauftragter der Fahlttit 
bis m seinem Weggmg von Ka r l sde  nach Freiburg. 
WoEfried Stucky ist Mitglied in den folgenden Gremien m d  KO 
die folgenden Aufgaben: 
- Mit glied des F&ulatsrates der Fakulat f i r  Wir(lschaftswissen- 
schaften, d a k i  Prodekan in den kdemischen Jahren 1986187 und 
1988/89 
- Mitglied des Priifungsausschusses land der KO 
und Eehre (in Nachfolge von I%. Ottnaann) 
- Vorsitzender der Berufungslcommissionen "C4-Professur Ange- 
wandte Informat& (Nachfolge Ottnnm)" sowie "04-Professur 
hgewandte Informatik (Fiebiger-Brofessur)"; 
die Tiitigkeit dieser bei issionen ist hoffentlich bald 
abgeschlossen (mit de r ergangenen Rufe) 
- Mitglied der Berufungskommission "C3-Professur Angewandte 
Informatik (Nachfolge IUeine Biining)"; 
diese Kornrnission wurde allerdings bisher noch nicht einberufen 
- Mitglied der Snukturhmission neue Studienginge 
(seit Januar 1987) 
- Rechnerbeauftragter der Fakultiit (in Nachfolge von 7%. Ottrnann) 
sowie Vorsitzender der Rechnerks 
- Mitglied div. weiterer Berufungsko ssionen in der ~akultat  fir 
Wirtschaftswissenschaften sowie (als Vetreter dieser Fakultiit) in 
anderen Fakultiiten der Universitiit Karlsruhe 
Dariiber hinaus ist W. Stucky als auswiirtiger Sachversthdiger Mit- 
glied der Berufungskommission "C4-Professur Praktische Infoma- 
tik" der Universitiit Trier (seit Juli 1988). 
AuBerdem waren Th.Ottmann und W. Stucky meMach an Beru- 
fungsverfahren anderer Universitiiten im W 
Gutachten beteiligt. 
IV.2 AUSSERUNIVERSIT~~RE GREMIEN 
UND ORGANE 
Neben der Mitarbeit in universitiiren Gremien im R 
schen Selbstvenvaltung arbeiten Mitglieder des Instituts in groBem Um- 
fang auch in auDeruniversitaren Gremien und Organen etwa bei der 
Durchfiihrung von Fachtagungen, bei der Herausgabe wissenschaftlicher 
Publikationen, bei der wissenschaftlichen Begutachtung und Begleitung 
von Forschungsvorhaben usw. mit. 
Thomas Ottmann war 
- Mitglied des Fachausschusses "Theoretische Momat&" der GI 
- Dm-Fachgutachter fiir "IFheoretische Informatik" 
- Vorsitzender des Progr omitees und Mitglied des Organisati- 
onskomitees des 14th International Colloquium on Automata, 
Languages and Programming 
(14th ICALP, Karlsruhe, 13 .-17.7.1987) 
- Mitglied des Programmkomitees des 15th International Colloquium 
on Automata, Languages and Programming 
(15th ICALP, Tampere/H;innland, 1 1 .-15.7.1988) 
- fungieste als Berichterstattes des Fo 3: CP-PC-Pool-Beaieb 
und externe Vernetzung beim 2. CIP-Status-Seminar, Berlin 
13.-%4.10.6988 
WoIffried Stucky war bzw. ist 
- Mitglied des Fachausschusses 
Wechnergestiitzte Informationssysterne der GI 
- Mitglied des kitungsgremiums der Fachgqpe 
Personal Computing der GI 
- Mitglied des Herausgebergremiums der Buchreihen 
Leigaden der angewandten Informatik und MikroComputer-Praxis 
(B.G. Teubner, Stuttgart) 
- Mitglied des Editorial Board der Zitschriften Journal of Micro- 
computer Applications (Academic Press, London - New Uork) 
sowie (seit 1988) 
BIOMETRIE und IMFORIWrlTK in Medizin und Biologie 
(Gustav Fischer Verlag und Eugen 
- Mitglied des Prograrnmlcomitees der GI-Fachtagung 
Datenbanksysteme in Biiro, Technik und Wissenschafr (BTW 87), 
Darmstadt 1 .-3.4.1987 
- Mitglied des Programmkomitees der Fachtagung der GI und SI 
Datenbanksysteme in Biiro, Technik und Wissenschaft (BTW 89), 
Ziirich 1.-3.3.1989 
- Mitglied des Projektbeirates fiir das DATOX-Projekt 
(Dokumentation und Information in der klinisch-toxikoa'ogischen 
Analytik) der Senatskommission fiir klinisch-toxikologische 
Analytik der DFG (seit Oktober 1987); in dieser Funktion wird er 
von Frank Schonthaler unterstiitzt 
- Mitglied des Arbeitskreises Forschmgsvorhaben 
Egassung und Auswertung von Vergifttungsfiillen der Kommission 
Erkennung und Behandlung von Vergifttungen des BGA in Berlin 
(seit November 1987) 
- Mitglied des Kuratoriums des Preisesfur integrierte Datenverar- 
beitung (seit Mai 1988). 
Dieser Preis dient der Fordemng der rationellen und humanen 
Nutzung der Infomationstechologie und einer praxisorientierten 
Wissenschaft. Der Breis wird von der INTEGRAII"A GmbH Unter- 
nehmensberatung, Tiibingen, gestiftet; er ist mit 10.000 DM dotiert 
und sol1 jiihrlich vergeben werden, erstmals fiir das Jahr 1988. 
Peter Widmayer 
- trainierte die vierkopfige Schiilemannschaft der Bundesrepublik 
Deutschland fiir die Internationale Programmier-Olympiade in 
Bulgarien irn Juni 1987; diese Mannschaft emang den 1. Platz in 
der Gesamtwertung . 
- nahrn vom 13.-16.10.1987 als Priifer beirn Auswahlkolloquium der 
Bundessieger des Bundeswettbewerbs lnformtik teil, das in diesem 
Jahr von der Daimler Benz AG ausgerichtet wurde. Die 6 besten von 
32 Jugendlichen, die durch einen s ichen Auswahlprozel3 aus 
urspriinglich mehr als 2000 Teilnehern ausgewiihlt worden 
waren, wurden zu Bundessiegern in Infomatik gekiirt; damit sind , 
hohe Geldpreise sowie eine Aufnahrne in die Studienstiftung des 
Deutschen Volkes verbunden. 
- war Mitglied des Organisationskomitees des 14th International 
Colloquium on Automata, Languages und Programming 
(14th ICALB, Karlsruhe, 13.-17.7.1987) 
- war Mitglied des Prog omitees des 15th International 
Colloquium on Automata, Languages and Programming 
(15th ICBLP, TFampere/Finnland, 11 .-15.7.1988) 
Vom 13.-17. Juli 1987 fand an der Universitlit Karlsnuhe das mom-  
mierte International Colloquium on Automata, Lcangwges and 
Programming (ICALP 1987) statt. Diese Tagung wrde  iun wesentlichen 
von Wtgliedern unseres Instituts organisiert. (vgl. d m  auch die Einzel- 
angaben in W.2). 
Am 9.110. Oktober 1987 fiihrte das Institut aus Anld seines 16jihigen 
Bestehens - 10000 - das Kolloquium Angewandte Informatik Karlsruhe 
1987 durch. Dieses Molloquium soUte insbesondere dam dienen, den 
Kontakt zu den friiheren Diplomanden und Mitarbeitem wieder aufm- 
n des Kollquiums wurde iiber die Arbeit des Instituts 
berichtet, so etwa iiber Expertensysteme, Buroautomation und Fragen 
m d  urn das Thema "Ausbildung und Beruf'. Unter den etwa 100 Teil- 
nehmern war eine ganze Reihe "Ehemaliger", die inzwischen ihren Weg 
gemacht haben und zurn Teil auch leitende Positionen einnehmen. Ein 
ausfiihrlicher Bericht zu diesem Kolloquiw ist als hstitutsbericht 
erschienen (Bericht Nr. 192). 
Ebenfalls inn Oktober 1987 (vom 12.10. bis 16.10.) fand an der Univer- 
sitat Karlsruhe die Tagung Logik in Her Informatik statt. Diese Tagung 
stand unter der wissenschaftlichen LRitung von H. Weine Biining von 
unserem Institut sowie den Kollegen Prof. Dr. E. Borger (Universitat 
Dortrnund) und Prof. Dr. M. M. Richter (Universitat Maiserslautern). 
An der Tagung nahmen etwa 70 Personen teil. 
Am 13.114. November 1987 fand in Karlsruhe das 5. Kolloquiurn des 
DFG-Schwerpunktprograrnms Interaktive betriebswirtschaftliche 
Informations- und Steuerungssysteme statt; die Organisation des Kollo- 
quiurns wurde von W. Stucky und Mitarbeitem iibernommen. Teil- 
nehmer waren Leiter und Mitarbeiter der am Schwerpunkqrogrm 
beteiligten Projekte aus der ganzen Bundesrepublik. 
Auch in den Jahren 1987 und 1988 wurde die bestehende enge Zusam- 
menarbeit mit in- und ausliindischen Nochschulen und Forschungsein- 
richtungen fortgesetzt und ausgebaut, hadig im Rahrnen gemeinsamer 
Projekte und wissenschaftlicher Arbeiten; neue Kontakte durch Infor- 
mations- und Vorlesungsbesuche wurden gekniipft. 
Im einzelnen sind hier zu nennen: 
* in der Bundesrepublilt Deutschland 
FernUniversit~t Gesamthochschule Hagen 
(Brof. Dr. 6. Schlageter, Prof. Dr. H.-W. Six) 
Universitiit Mannheim (Prof. Dr. 6. Eausen) 
Universitzt Gesamthochschule Paderborn (Brof. Dr. B. Monien) 
IBM Wiss. Zenmm Heidelberg 
* in der DDR und a n d e ~ n  deutschsprachigen Liindern 
IFU Dresden (Prof. Dr. S. von Kiinel) 
Hochschule St. Gallen (Prof. Dr. N. osterle) 
TU Graz (Prof. Dr. N. Maurer) 
Wirtschaftsuniversitat Wien (Prof. Dr. W. Janko) 
* in anderen europaischen Undern 
Akademia Ekonomiczna Wrotbaw I V .  Bolen 
Carleton University, Ottawa / Canada 
(Prof. Dr. F. Dehne, Prof. Dr. N. Santoro) 
University of Waterloo, Ontario / Canada (Prof. Dr. D. Wood) 
IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights / NY, USA 
TH Kunming / Yunnan, VR China 
Als Gaste besuchten das Institut 
- Dr. rer. nat. Jorg-Riidiger Sack von der School of Computer 
Science der Carleton University, Ottawa, Ontario/Canada 
(als Gastprofessor vom 1.4. bis 3 1.5.1987) 
- Prof. Dr. Eljas Soisalon-Soininen vom Institutfur Datenverarbei- 
mng der Universitat Helsinki/Finnland 
(als Gastprofessor vom 1.5. bis 3 1.7.1987) 
- Prof. Dr. N. Santoro von der Carleton University, Ottawa/Canada 
(als Gastprofessor irn Februar 1988) 
- Prof. Dr. M. Kifer von der State University of New York in Stony 
Brook (zu einem Vortrag am 25.7.1988). 
Zwei Delegationen aus der Volksrepublik China waren im Rahrnen eines 
Besuches der Universitiit Karlsruhe auch an unserem Institut zu Gast: 
- eine Delegation der Jia Tong Universitiit Shanghai unter Leitung des 
Prasidenten Prof. VENG Shilie (22.-24.6.1987) 
- eine Delegation des K m i n g  Institute of Technology unter Leitung 
des Vizeprasidenten Prof. WANG Hong Gang (1 1 .- 17.7.1987). 
Kunming ist die Hauptstadt der Provinz Yunnan; der Gouverneur 
dieser Provinz besuchte mit einer Regierungsdelegation ebenfalls 
die Universitiit Karlsruhe (am 15.7.1987) und die Fakultiit fiir 
Wirtschaftswissenschaften9 wo unser Institut d m  auch mit der 
ATEXTERs auf grol3es Interesse stiel3. 
Das hstitut ist seit vielen Jahren aber auch kstrebt, gute Kontakte m 
Untemehmen der freien Wirtschaft, komunden Untemehmen, 
~ffentlich-rechtlichen Anstalten usw. aufiubauen und zu pflegen; durch 
diese Kooperationen ist gewiihrleistet, daO Verfahren und Methoden, 
die in der Forschung entwickelt werden, im praktischen Einsatz 
erprobt werden komen und daO so auch die Belange und Erfordemisse 
der Praxis wieder auf die Forschung riickwirken konnen. Bei den 
meisten Projekten, die im Rahmen dieser Kooperationen durchge 
werden, kijnnen auch Studenten im Rahrnen von Diplom- und Studien- 
arbeiten mitarbeiten. 
In den Berichtsjahren wurden Projekte mit folgenden Untemehmen der 
freien Wirtschaft bzw. offentlich-rechtlichen Anstalten durchgefiihrt: 
Heinz Bdurer, Unternehmensberater, Hiifingen 
Robert Bosch GmbH, Geschiftsbereich Elekflowerkzeuge, 
Leinfelden 
Bausparkasse Schwiibisch Hall AG, Schwfibisch Hall 
CTM Computertechnik Miiller GmbH, Konstanz 
C+P Computer und Programme GmbH, Insheim 
Daimler Benz AG, Werk Worth 
Brtlckerei Braun, Karlsruhe 
Genossensclicher Informations Service GIS GmbH, Franmrt 
%iOMAG, Schopfloch 
PIP Hewlett Packard GmbH, Boblingen 
IBM Deutschland GmbH, Stuttgart 
IBM Deutschland GmbH, CIM Center, Minchen 
IBM European Network Center (ENC), Heidelberg 
INOVIS GmbH & Co. computergestiitzte Informtionssysteme, 
ISB Institut fir Software-Entwicklung und EDV-Beratung GmbH, 
Karlsruhe 
Bernd Kappler, Architekturbdro, Brackenheim 
KJlY Kernforschungszentrum Karlsruhe, Karlsmhe 
Jorg Knies Elektrotechnik, Worms 
Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH, Worms 
LfU Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Wdrttemberg, 
Karlsruhe 
LlTEF (Litton Technische Werke) der Hellige GmbH, Freiburg 
mtu Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH, 
Friedrichshafen 
MVV Mannheimer Venorgungs- und Verkehrs GmbH, Mannheim 
Nixdorf Computer AG, Niederlassung Ulm 
Norsk Forsvarsteknologie AIS, Pilongsberg (Norwegen) 
Nova Data AG, KarLbad 
PfaflIndustriemaschim GmbH, K~ise~~latktern 
SAP GmbH Systeme Anwendungen Produkte iin der 
Datenverarbeitung, Walldorf 
SGZ BANK Siidwestdeutsche Gemssenschafts-Zentralbank AG, 
Fran&rtlKarlsruhe 
Siemens AG, fiternehmensberea'ch Energie- und 
Automatisierungtechnik, Karlsruhe 
Siemens AG, Bereich Nachrichten- und Sicherungstechnik, 
QN Betrieb Bruchsal 
Siemens AG, Bereich Datentechnik, Mdnchen 
Siemens AG, Zentrale Aufgaben dnformationstechnik, Miinchen 
Software AG, Darmstadt 
Spectra Physics GmbH, Darmstadr 
St~dtische Kranhnanstalten, Karbrubze 
triline computer gmbh, fildbronn 
T.S.P. Unternehmensberatlkng Ges. f. dnformationssysteme GmbH, 
Ettlingen 
Wolfgang Vogt, EDV-Bemtung, Karlsruhe 
Werndl GmbH, Rosenheim 
Wohnheim e.V., Karlsruhe 
Zu einigen dieser htemelamen kstehen besonders enge Kontakte; dar- 
auf soll aber hier nicht niiher eingegangen werden, da wir im J h e s -  
bericht 1986 zum damaligen Stand aus ich berichtet haben. 
V .3 AUSSERUNIVERSITARE AUS- UND 
WEITERBILDUNG 
'krotz der grol3en Belastung aller hstitutsmitglieder durch die universi- 
tiire HRhre hat sich das hstitut auch in den Berichtsjahren 1987 und 1988 
an der Aus- und Weiterbildung aul3enaniversiarer Institutionen betei- 
ligt. h einzelnen fanden folgende &tiviaten statt: 
An der Berufsahdemie Karlsruhe waren - wie bereits seit Jahren - 
mehrere hstitutsmitglieder im Rahrnen von khrauftragen f i r  Daten- 
banksysteme I und IE (IP. Krieger), Systemanalyse @I.-6. Stork) und 
COBOL (Ch. Icking) atig. 
%>as ILF dnstitut fiir Lehrerfort- und -weiterbildung Mainz fiihrte seine 
bestehenden Weiterbildungshrse zum Erwerb der Unterrichtserlaubnis 
f i r  das Fach Mormatik in Realschulen und Cymnasien weiter durch. Die 
Weiterbildung geschieht im wesentlichen in h r m  von vier einwochigen 
Fachkursen (Informatik I bis N). Die wissenschaftliche LRitung dieses 
Weiterbildungsprogramms liegt in den Hiinden von W. Stucky; die Kurse 
werden mit Referenten aus dem Kreis der jetzigen bzw. ehemaligen 
Institutsmitglieder durchgefiihrl (in den Jahren 1987 und 1988: A. Heinz, 
7%. Lettmann, P. Sander, M.-6. Stork, P. Wihayer). 
Im Weiterbildungsangebot der Technischen Akardemie Mannheim e.V. 
(TAM), die seit dem Jahr 1986 besteht, nimmt auch die Informatik einen 
breiten R a m  ein. Fiir Konzeption und Realisienung dieses Informatik- 
angebotes, welches sich an akademisch ausgebildete Mitarbeiter vor- 
nehmlich in der Industrie richten soll, ist ein "Arkitsheis Hraformatik" 
zusmdig, dem bis zur Jahresmitte 1988 W. Stucky, danach R. Mrieger 
als Mitglied angehorte. In den Berichtsjahren fanden mehrere Seminare 
statt, an welchen auch Mitarbeiter des Instituts beteiligt waren. Themen 
dieser Seminare waren neben "Kleinrechnereinsatz in Mittel- und Klein- 
betriekn" insbesondere "Datenbanken und Datenmodelle" sowie 
"Datenentwurf fiir relationale Datenbanken". 
Vom 16. bis 20. Marz 1987 fiihrte H. Kleine Biining m hstitut e h  
Hochschulseminar zum Thema Wissensbasierte Systeme durch; Teiheh- 
rner waren 30-40 Mitarbeiter der Firma DM. 
Im Rahmen der Tutorientage der iragung BTkV 87 in Damstadt wurde 
in Zusammenarbeit mit der TII Darmstadt von G. Eausen, A. Obemeis 
(TI3 Darmstadt) und W. Stucky, F. Schonthaler (Universitat Karlsmhe) 
am 3 1. Marz 1987 ein Tutoriurn zum Thema Konzeptueller Datenbank- 
entwurf im Software-Lebenszyklus durchgefiihrt. Das Tutorium fand 
reges Interesse, es wurde von etwa 50 Teilnehem besucht. - Das Tuto- 
rium wurde fur Mitarbeiter des Instituts sowie fiir Mitarbeiter befreun- 
deter Firmen am 30. April 1987 in Karlsruhe im Mediensaal der SGZ 
BANK wiederholt (Referenten: N. Miiller, T. NCmeth, F. Schonthaler). 
Die in diesem Abschnitt aufgefiihrten Projekte werden teilweise von der 
DFG unterstiitzt (Ot 6415 "Datenstrukturen" und Wi 81011 
"Ausgedehnte Objekte" im Schweapunktprogramm "Datenstrukturen 
und effiziente Algorithmen"). 
Die mit (*) gekemzeichneten Projekte werden aufgrund des Weggangs 
von Prof. Dr. Th. Ottmann und seinen Mitarkitem nach Freiburg in 
Karlsruhe nicht mehs weitergefiihrt. 
Die mit (**) gekemzeichneten Projekte werden aufgmd des Weggangs 
von Prof. Dr. P. Wibayer und seinen Mimbeitern nach Freiburg in 
Karlsruhe nicht mehr weitergefiihrt. 
%[dentlit5$spr~Fung vora PolygorazBgeaa aus kartcdgraghischent 
Datenbasen (*) 
(B. Becker, I%. Ottmm) 
Eine wesentliche Aufgabe bei der digitalen Vembeitung von kartogra- 
phischen Daten ist die automatische Momekm feMerhafter Eingakdaten 
und die Beseitigung von Linien, die in der Realitiit die gleiche G r e m  
darstellen sollen, aber doppelt digitalisiert vorliegen. Dieses Problem 
tritt vor allem bei der Uberlagerung von Karten auf, die thematisch 
unterschiedliche Darstellungen des gleichen Gebiets enthalten.Die 
Eiisung dieses praktischen Problems wird zunachst auf die Losung eines 
geometrischen Problems, der Abstandsbestimmung von Polygonziigen, 
reduziert. Es werden allgemeine Bedingungen fiir ein geometrisches 
Entfernungs- bzw. IdentitatsmaB fonnuliert. Existierende Ansatze zur 
L~sung dieses Problems werden d m  mit eigenen Ansatzen verglichen. 
AuBerdem wird iiberpriift, inwiefem bei verschiedenen Ansatzen 
semantische Informationen in die Fehlerkorrektur eingehen konnen, weil 
diese wichtig fiir die Ursachen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern 
sind. Der gewa te  Ansatz wurde in Zus narkit mit der LflJ 
Karlsruhe realisiert. 
Nachbarschaftsprob1eme in alllgemeinen Metsiken (*) 
(R. Klein) 
In Zusammenarbeit mit D. Wood, University of Waterloo, und F. Dehne, 
Carleton University, Ottawa, wurde damit begonnen, Voronoi- 
Diagramme fur nichteuklidische Metriken in der Ebene m untersuchen. 
Hierbei handelt es sich um das Problem, m gegebenen n 
Ebene so in n Regionen Ri einzuteilen, da13 die Region Ri alle Punkte der 
Ebene enthdt, die niiher an Pi als an irgendeinem anderen Punkt Pj 
liegen. 1st das Voronoi-Diagrarnrn erst konstruiert, l2Bt sich eine Reihe 
von Fragen, die in der algorithmischen Ceometrie und insbesondere in 
Robotics wichtig sind, in Z i t  0(n) beantworten (z.B. die Probleme 
closest pair, all nearest neighbors, etc.). Wichtig ist nun, dal3 der dem 
Wort "niiher" unterliegende Entfemungsbegriff von der bgebung  ab- 
hiingt, also etwa in der Wiiste ein anderer ist als im Stral3ennetz von Man- 
hattan oder Karlsruhe oder auf der Oberflache eines Kegels (= Bergs). Es 
wurde gezeigt, daB fiir bestimmte Klassen von Metriken, die die oben ge- 
nannten Beispiele enthalten, Voronoi-Diagramme in O(n log n) Schritten 
konstruiert werden konnen. 
K~rzeste Bfade mit Hindernissen bei festen Orientiesngagen (*) 
(Ch. Icking, L. Ma, Th. Ottmann) 
Gewohnlich werden bei Pfadsuch-Algorithmen die bekannten Metriken 
fiir L2 (euklidische Distanz) bzw. L1 (Manhattan-Distanz) verwendet. 
GewissermaBen zwischen diesen beiden kann man die Metrilcen mit einer 
festen Anzahl von Orientierungen definieren. Es wurde nun versucht, 
Resultate iiber L1 (d.h. mit zwei Richtungen) auf drei oder mehr feste 
Orientierungen zu verallgemeinem. Gelost wurde das Problem der 
lciirzesten Pfade bei drei Richtungen mit disjunkten dreieclcigen Hinder- 
nissen. Die Komplexitiit der Algorithmen ist dabei die gleiche wie die bei 
der L1-Metrik. 
Speicher- und Z~griffsstrukt~rm fiir geometrisclhe 
(P. Widmayer, A. Hutflesz, Th. Walther) 
In vielen Nichtstandard-Datenbanlc-Anwendungen miissen raumlich aus- 
gedehnte geometrische Objekte so auf Hintergrundspeichern verwaltet 
werden, daB raurnliche Suchanfragen, wie z.B. Bereichsanfragen, effi- 
zient unterstiitzt werden. Gleichzeitig soll, insbesondere fiir relativ stati- 
sche Datemengen, wie etwa in der Kartographie, die Auslastung des 
Sgeicherplata~s nahezu optimal sein. Wir haben eine breit angelegte 
Vergleichsuntersuchung verschiedener aus der Literatur bekannter 
Zugriffsstrukturen, die hierfiir in Frage kommen, vorangetrieben. Ins- 
besondere im Hinblick auf Anwendungen in der Geographic haben wir 
Modifikationen existierender Strukturen vorgeschlagen. Eine neue 
Datenstruktur, das Multiply Overlapping BMG-File, haben wir vorge- 
stellt, implementiert und auf seine Qualitaten enagiHisch untersucht. 
Minimale Steinerblume (**I 
(P. Wichayer, G. Reich, J. Friedel) 
Wir haben spezielle Nerzwerk-Entwurfs-Probleme beim 'SJILSI studiert. 
E r  die Berechnung lciirzester orthogonaler Hade in der Ebene rnit 
orthogonalen Windemissen haben wir einen neuen, bislang schnellsten 
Algorithmus vorgestellt. 
Die niiherungsweise Berechnung minimaler Steinerbaume in Graphen, 
I-Entwiirfen gewonnen werden, haben wir untersucht. Dabei 
haben wir einen schnellen Algorithmus entwickelt, der fiir gewisse 
Klassen von Graphen gute Niiherungslosungen liefert. 
Eine Vemutung aus dem Jahr 1968 iiber das Verhdtnis der Liingen eines 
minimalen spannenden Baumes und eines minimalen Steinerbaurnes fir 
Punkte in der euklidischen Ebene konnte bislang nur f i r  den Fall von bis 
bewiesen werden; der aus der Literatur kkannte Beweis ist 
wenig strukturiert und bietet kaum R a m  fiir eine Verallgemeinerung 
te. Wir haben einen alternativen, einfachen Beweis 
vorgestellt, der womoglich eine solche Verallgemeberung erlaubt. 
Ubertragungsfehler bei verteilten Bereehnungen (**I 
(P. Widrnayer, N. Santoro) 
Es gibt eine Fiille von Arbeiten iiber das Versagen von Prozessoren bei 
einer verteilten Berechnung und die Moglichkeit, dann noch eine Mehr- 
heit oder ijbereinstimmung zu erzielen (die byzantinischen Generide). 
Wir halten das gelegentliche, unvorhersehbare Versagen von fhertra- 
gungsleitungen fiir wenigstens ebenso realitiitsnah. l[n der Literatur ist 
hieriiber wenig bekannt. Wir haben den Fall eines synchron ogerierenden 
Systems untersucht und untere Schranken fiir die hd zuf i ig  auftre- 
tender ijbertragungsfehler pro Takt fiir diverse Fehlerarten und das 
Enielen einer Mehrheit angegeben, bei denen eine Berechnung 
lich wird. h r d i e s  haben wir obere Schrariken fiir die h z a h l  der Fehler 
beim Berechnen grol3er Klassen von Funktionen sowie die zugehorigen 
Algorithmen vorgestellt. 
Ematwicklung vorn Anwendaangssyskemen 
(U. Kersten, R. Krieger, N. PreiB, W. Stucky) 
n von Diplorn- und Studi iten wird auf Micro- und Mini- 
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Aerde rn  wird am hstitut ein dassendes olatenb&gestii&tes 
Infomatiomsystem zur Abwicfxrlmg der Priihgsangelegenheikn fiber 
Personal Computer enmickelt, das sich demit in der TesQhase kfmdet. 
Es wird den Studenten Gelegenheit gegeben, pdtische E gen in 
der Systemandyse und h i a n  Erstellen von Panwendersof~are zu enver- 
ben. Hierbei werden Methoden der Systemerhebung und des Data Design 
werden auf verschiedenen 
(u.a.) COBOL, Pascal, 
teaweise auch von Da ystemen wie INOWS 
ekte waren im Berichtszei~rn etwa 
25 Studenten beteiligt. 
Bildschirmtext-zentrierte Hnformatiolnssysteme 
(H.-6. Stork) 
Im Rahrnen dieses Projekts werden Moglichkeiten der Nutzung des 
offentlichen Bildschirmtext-Systems f i r  die Implementiemg von 
Informationssystemen erkundet. Von Interesse ist dabei vor allem die 
Einbeziehung intelligenter Endgeriite, welche sich insbesondere durch 
ihre Fernladbarkeit mit (aus dem Btx-Datenspeicher abmfbarer) 
"Telesoftware" auszeichnen.Damit konnen die f i r  einen Endbenutzer 
wichtigen Funktionen des Erfassens, Aufsuchens und Darstellens von 
Daten in vorteilhafter Weise unterstiitzt werden. Ferner konnen intelli- 
gente Endgerate zur ijkonomischeren Nutzung des Mediums Bild- 
schirmtext beitragen. 
Sichere IInformationsverbreitung in Broadcast-Netzeln 
(H.-6. Stork, W. Stucky) 
Ziel dieses Projektes ist die Erarbeitung von Konzepten zur Verb~eitung 
sensitiver Informationen in Broadcast-Netzen. Betrachtet werden sowohl 
Satellitennetze als auch lokale Netze (LANs). Derartige Konzepte 
beruhen auf der Anwendung kryptographischer Methoden. Sie missen 
die Moglichkeit der Manipulation der vemendeten Hardware und Soft- 
ware beriicksichtigen und daher MaBn integderen, die dafir 
sorgen, dal3 solche Manipulationen nic Erfolg fihren. 
Entwicklulng eines rechnergesf~tzten Asbeitsplatzes zur 
konzeptuellen Modellierung und zum Rapid Prototyping 
(T. NCmeth, F. Schonthaler, W. Stucky) 
Dieses Brojekt wird teilweise von der DFG unters~tzt (Stu 9816 
"Programmentwurf" im Schwerpuklprogr "Interaktive betriebs- 
wirtschaftliche Informations- und Steuemgssysteme"). 
Das fomale Beschreiben von Mordemngen f i r  hfomationssysteme, 
die unter Verwendung von Datenbanksystemen realisiert werden sollen, 
nennt man konzeptuelle Modellierung. Ein konzeptuelles Schema sollte 
sowohl statische als auch dynamische Aspekte des zu entwerfenden 
Systems beinhalten. Ziel dieses Projektes ist die EntwicMung eines rech- 
nergestiitzten Arbeitsplatzes zum Entwurf eines konzeptuellen Schemas 
auf der Basis einer top-down-strukturierten Spezifikation der fudtiona- 
len Anforderungen.Besonderheiten sind die durchgwgige Verwendung 
von Petri-Netzen zur konzeptuellen Modellierung und die Steuemg des , 
Entwurfs iiber eine Entwurfsdatenbank. 
Das konzeptuelle Schema kann unter Verwendung eines Werkzeugs %urn 
Rapid Prototyping zu beliebigen Zeitpunkten iiberpriift und fortent- 
wickelt werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt zur Einbeziehung des End- 
benutzers in den Software-Entwicklungsgroze13.Die irn Rahmen des 
Projekts entwickelten Konzepte werden zuu Z i t  anhand praktischer 
Fallstudien erprobt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen lie fern wichtige 
Anhaltspunkte f i r  die weitere Projektarbeit. 
Arbeitspla$zorientierfes Datenbanksystem fiir 
Personal-Computer-Netzwerke 
(J. Karszt, N. PreiB, W. Stucky) 
h Rahmen einer Kooperation mit der Firma mOVIS GmbH 8t Co. wird 
das relationale Datenbanksystem IINOVIS-X86 in den verschiedensten 
Bereichen weiterentwickelt.Zie1 dieser Arbeiten ist die Entwicklwng 
eines portablen, arbeitsplatzorientierten Datenbanksystems f i r  Personal- 
Computer, das nicht nur eine integrierte Gesamtdarstellung und 
Handhabung konventioneller hformationsstrukturen ermoglicht, 
sondern auch in Bereichen der sogenannten Non-Standard-Anwendungen 
eingesetzt werden kann. Studien-, Diplom- und Forschungsarbeiten 
befassen sich insbesondere mit den Bereichen: 
- Datenbanksysteme zum Aufbau von Biiroinformationssystemen mit 
- Dokumentenarchivierung und -Retrieval, 
- SQE-Schnittstelle, 
- optischen Speichern, 
- Mehrbenutzerbetrieb, 
- OS/2- und UNIX-Einbindung, 
- Software-Engineering mit Datenbankuntersmtzung und 
- Daten- und Wissensverarbeitung 
- datenbasierende Wissensverarbeitung 
(Datenbankschnittstelle fiir PROLOG), 
- Expertensysteme f i r  Datenbankschnittstellen 
(Natural Expert und Natural). 
Dariiber hinaus entstehen h e n d u n g e n ,  die mit Nilfe der DBS- 
Programmierumgebung implementiert werden, und sonstige DBS- 
spezifische Arbeiten wie z.B. Vergleiche mit anderen auf dem Markt 
verfiigbaren Datenbank- und Retrievalsystemen. 
Datenbanksysteme und Experkensysteme 
(N. Preil3, W. Stucky) 
Allgemein haben sich wissensbasierte S ysteme als Oberkgriff f i r  eine 
neue Form der Informationsverarbeitung herausgebildet, wobei vor 
allem Expertensysteme (XPS) eine rasante E n t w i c h g  durchgemacht 
und ein weites Anwendungsspektrurn geoffnet haben (Diagnose, Planung, 
Beratung, Entwurf etc.). Dabei wird immer deutlicher, da13 solche 
Systeme iiber eine Schnittstelle zu einem leistungsfhigen Daten- 
banksystem @BS) verfiigen miissen. 
Die grundlegende Idee unserer Arkiten ist die, ein herko 
im PC-Bereich zu enveitern, um durch eine Menge von ausgewMten 
Daten den ProzeB der Entscheidungsfmdung zu unterstiitzen. Als 
wesentliche Neuerung entsteht neben dem Datenrnanagement und dem 
Modellmanagement zur prozeduralen Verwaltung und Verarbeitung von 
Faktenwissen das Wissensmanagement zur deskriptiven Venvaltung und 
Verarbeitung von Gsungswissen in der Form von logikorientierten 
Regeln. 
Die Erweiterungen sollen zu einem effizienten und machtigen ;sU>BS 
("extended database system") fiihren, das neben dem konventionellen 
Datemanagement einerseits eine Datenbankunterstiitzung fiir (Prolog- 
basierende) Expertensysteme und andererseits ein eigenswdiges 
Wissensmanagement errnoglicht. Dabei ist nicht an hochkomplexe 
Wissensbereiche gedacht, sondern an fachlich strikt begrenzbares 
Expertenwissen, das eine Entscheidungsfmdung bzw. Problemlosung 
anhand der Anwendung von Regelwissen auf das Faktenwissen herbei- 
1Fiihrt. Somit kann auch in anschaulicher und effizienter Form das Fach- 
wissen auf breiter Basis den weniger vorgebildeten Mitarbeitern fiir die 
Entscheidungsunterstiitzung bzw. fiir das Problemlosen zur Verfiigung 
gestellt werden. 
Rekursive Anfragen in Datenbankena 
(E. Soisalon-Soininen) 
Neue Anwendungen fur Datenbanken erfordern die Beriicksichtigung 
der Rehrsion innerhalb der Anfragesprache. Wir haben eine neue 
Methode fiir die Auswertung "linear" rekursiver Anfragen entwickelt. 
Unser Verfahren wendet eine neue Optimierungsmethode an, die die 
Anfrage vor der Auswe g "optimiert" und die fiir die allgemeine 
Rekursion vemendet werden kann. 
Die mit (***) gekennzeichneten Projekte werden aufgrund des Weg- 
gangs von Prof, Dr. N. Kleine Biining und seinen Mitahitern nach 
Duisburg in Karlsruhe nicht mehr weitergefiihrt. 
Aktualisierung voaa Wissensbasela 
(A. Weber) 
Die ktualisierung von Wissensbasen erfolgt heute iibewiegend mit 
Regeleditoren, also Komponenten, die eine direkte 
Wissens~presentation erlaubt. Die Nacht.de dieser Methoden sind 
bekannt. Wissenseditoren komen zu hkonsistenz und Redundanz- 
problemen in der Wissensbasis fiihren, sie verlangen aderdem vom 
Benutzer Kemtnisse dariiber, wie das Wissen und nicht nur welches 
Wissen dargestellt wird. Selbst Konsistenztest und Formelverbesserer 
losen das Problem nur bedingt, da im Falle der Inlconsistenz nicht offen- 
sichtlich ist, welches Wissen entfernt werden m d .  Eine Alternative 
h i em stellen Aktualisierungsverfahren dar, die nur die Semantik der 
neuen Wissenbasis definieren. Aufbauend auf theoretischen Ergebnissen 
in diesen Gebiet werden verschiedene Verfahren implementiert und hin- 
sichtlich ihrer lhkzeptanz und Effizienz untersucht. 
Das Projekt ist aufgrund des Weggangs von Dr. A. Weber nach 
Flensburg in Karlsruhe abgeschlossen. 
Variantenprozessor fiir StBcklisteln (***I 
(H. Kleine Biining, St. Schmitgen) 
Durch die imrner mehr in den Vordergrund tretende kundenbezogene 
Auftragsfertigung stehen viele Unternehen vor einem Problem bei der 
Beschreibung der Variantenvielfalt bei Stiicklisten.In diesem Projekt soll 
ein System entstehen, welches durch Ergbxng von Re& bei Stiick- 
listen eine Beschreibung von Varianten ermoglicht. Da ein Varimten- 
prozessor in die vorhandenen PPS-Systeme integriert werden sou, wird 
groBer Wert auf die Integration in die vorhandene EDV-Umgebung 
gelegt. Aus diesem Grund wird nicht auf vorhandene Werkzeuge bei der 
Erstellung zuriickgegriffen, sondern vorhandene konventionelle Ansatze 
der Stiicklistenverarbeitung um wissenbasierte Techniken emeitert. 
Dazu ist es notwendig, die Regelsprache und die Algorithmen des Regel- 
interpreters und die Strukturen der Datenspeicherung problemmgepafit 
detailliert zu spezifizieren. Um eine moglichst praxisnahe Liisung zu 
erarbeiten, wird diese spezielle Schale fiir die Stiicklistenverarbeitung in 
engem Kontakt mit der Praxis erstellt. 
Aspekte der Wissensaktualisierung f6r regelbasierte 
Systeme (***I 
(H. Kleine B W g ,  U. Liiwen, St. Schmitgen) 
von wissensbasierten Systemen wird auf der Basis von 
Produlktionsregeln erstellt. Es existieren auch schon einige Werbuge  
zur Erstellung regelbasierter Systeme. allerdings enthalten diese keine 
Unterstiitzung fiir die aktualisierung g r ~ k r e r  Regelmengen. In diesem 
Zusammenhang werden hgestellungen wie hkonsistenz, Redundanz, 
Aquivalenz, Zyklen bei Produktionsregelsystemen untersucht. Schwer- 
punkte sind dabei einrnal der Vergleich mit der Aussagenlogik und zum 
anderen aber auch die Auswirkungen der Integration prozeduraler 
Elemente wie User-Inputs oder Dateizugriffe auf diese Fragestellungen. 
Optimierung van Formeln der Prgdikatenlogik inn Hinblick 
auf Herleitungsfragen (***) 
(H. Kleine Biining, U. Liiwen) 
Bei der allgemeinen Beschreibung von Problemen als logischeFormel ist 
eines der zentralen Probleme, ob eine logische Formel aus einer anderen 
Formel folgt. Dabei soll untersucht werden, ob die Frage der Herleitbar- 
lceit einer Formel dadurch optimiert werden kann, da13 geeignete Konse- 
quenzen der Formel noch mit in die logische Beschibung aufgeno 
werden; dem bei der Beantwortung einer Frage werden viele Informa- 
tionen iiber die Problemformel selbst erzeugt, die nach Beantwortung 
iiblicherweise wieder in Vergessenheit geraten. 
Es bietet sich somit an, solche Informationen fiir eine effektive Beant- 
wortung von spateren Fragen in irgendeiner Form in die Problemformel 
mit aufzunehen. Schwerpunktmaig sollen dabei bekannte Entschei- 
dungsverfahren f ir  die Herleitbarkeit unter diesem Gesichtspunkt unter- 
sucht werden, wobei zunachst lediglich aussagenlogische Formeln (und 
interessante Teilklassen davon) betrachtet werden sollen, wie beispiels- 
weise die SLD-Resolution fiir aussagenlogische Hornformeln.Dabei ist es 
von besonderem Interesse, inwieweit sich die dabei erzielten Ergebnisse 
f i r  die Sprache Prolog, die Regelverarbeitung bei Expertensystemen und 
nicht-standard-Datenbanlcen anwenden lassen. 
Eogik in Anwendungen (***) 
(M. Kleine Biining, Th. Lettmann) 
Abschlu13 der Arbeiten an einem Prototypen des Systems LOGIS. Das 
System LOGIS soll neben theoretischen Informationen zuna Thema 
Logikverarbeitung auch in einer relativ komfortablen Umgebung eine 
Reihe von Beispielalgorithmen zur Verfiigung stellen, die die Bearbei- 
tung von logische Formeln ermoglichen sollen. Die bisherigen Kompo- 
nenten des Systems sind auf den IBM P W T  portiert worden. Als 
weitere Komponenten sind in LOGIS jetzt auch die Informations- 
komponente und eine wissensbasierte Auswal.ikomponente fiir die 
Anwendung von Algorithmen verfiigbar. Gleichaeitig wurde mit dem 
Aufbau einer Prozedurbibliothek mit zunachst noch relativ elementaren 
Verfahren zur Eogikbearbeitung begonnen. 
Knowledge Engineering (***I 
(I-I. Kleine Biining, B. Neumann) 
Die Wissenserfassung wird bisher als eigentlicher Flaschenhals bei der 
Erstellung wissenbasierter Systeme angesehen. W*end fiir das klassi- 
sche Software- Engineering zahlreiche Methoden und HiEsmittel ent- 
wickelt wurden, um die Durchfiihrung grokr Software- Projekte zu 
ermoglichen, stehen f ir  das Knowledge Engineering noch keine eigenen 
allgemein anerkannten Methoden zur Verfiigung. Die Erstellung zweier 
Expertensysteme (Tuning von Online-Systemen bei SAP, Kreditvergabe- 
Entscheidung bei BSM) haben dam beigetragen verschiedene Methoden 
und Hilfsmittel einzusetzen und deren Beitrag zur Erleichterung der 
Wissenserfassung zu beurteilen. Untersucht wurden auch Einsatzmog- 
lichkeiten graphischer Modellierungsmethoden des Software- 
Engineering (SADT, ...). 
Aufgrund der praktischen Erfahrungen miissen wir die erste Aussage 
relativieren: Flaschenhals bei der Entwicklung von wissensbasierten 
Systemen ist irn gleichen M d e  die Konzipierung problemspezifischer 
Wissensreprasentationen sowie deren schnelle Realisierung aufgrund des 
Fehlens einer Sarnrnlung integrierbarer Expertensystemkomponenten. 
Dokumentenverarbeituwg 
(A. Briiggemann-Wein, P. Dolland, A. H e k ,  Tk. Ottmm, U. Schmidt, 
%I[.-6. Stork) 
Dieses Projekt wird teilweise von der DF6 gefordert (Sto 16711 
"Dokumentenverarbeitung"). 
Gegenstand dieses Projekts ist die Konzep~on wnd EntwicHung ekes 
Systems zur rechnergestiitzten Produktion und Publikation tecknisch- 
wissenschaftlicher D . Das System besteht aus den folgenden 
Moqonenten: einem Editor m strukturierlen Gestaltung von D o h -  
menten, einem Dokumenten-Sewer und aus einem Formatier- und 
Dmckdienst. Im Berichtszeitraum wurden die Arkiten an allen 
Systedomponenten vorangetriekn. Nachdem Herr Ottmann den Ruf 
auf eine Professur an die Universiat Freiburg angen 
gerte sich ab dem Wintersemester 1987188 ein Tea der Arbeit an diesem 
Projekt ebenfaus nach Freiburg. ICn Karlsmhe enstand w*end der 
zweiten Mute des Berichtszeitraumes vor allem eine aus 
braische Spezifikation des D enteneditors. Hierzu &ten vorhm- 
dene Ansatze und SpracBonzepte (CLEAR) geeignet modifiziert 
werden. 
Planungsvesfahsen fiir Biirolkomm1~nikatiowssysteme 
(J. hchan, F. Staab, H.-G. Stork) 
Die Auswahl und Konfiguration von Hard- und Softwarekomponenten 
zur Gestaltung oder Unterstiitzung der betrieblichen Biiroko 
tion wird durch die gegenseitige Abhhgigkeit dieser Komponenten 
sowie durch die Vielfalt der Benutzeranfordemgen zu einem 
komplexeren Problem. 
Computemnterstutzung bei der B l m g  von Biirokommunikations- 
systemen beschrbkt sich - von Herstellerverfahren, welche nur ihre 
eigene Produktpalette beriicksichtigen miissen, e a1 abgesehen - bisher 
im wesentlichen auf den Prozel3 der Schwachstellenanalyse. Die 
eigentliche Planung wird in der Regel von menschlichen Experten 
(-teams) durchgefiihrt. 
Obwohl naheliegend, gibt es bisher noch keine Expertensystemunter- 
stiitzung in diesem Planungsbereich. Dies liegt unter anderem 
die Komplexiti-it der zugrundeliegenden Wissensdomihe bei weitem die 
der bisher erfolgreich implementierten und auf den ersten Blick schein- 
bar vergleichbaren Expertensysteme (etwa XCON) iibersteigt. 
In einem ersten Schritt zur Eingrenzung dieser Problematik werden 
Ansatze untersucht, wie Expertenwissen im Bereich der 
Biirokommunikationssystemplanung systematisiert und formal be- 
schrieben werden kann und welche Implikationen sich hieraus fiir mogli- 
che Inferenzprozesse ergeben. Ziel dieser Untersuchungen ist es, eine fiir 
diese Domiine moglichst geeignete Wissensreprasentation zu ermitteh, 
welche als Grundlage fiir ein wissensbasiertes System zur Planung von 
Biirokommunikationssystemen dienen kiinnte. 
Weiterhin wird die Eignung verschiedener Prog 
Werkzeuge zur Implementierung eines Verfahrens zur Konfiguration 
von komplexen Biirokommunikationssystemen untersucht. 
Beratungskonzegte fiis die EinfcBasung voltll Bcro- 
(J. Puchan, F. Staab, W . 4 .  Stork) 
Gegenstand dieses Projekts sind Verfahren zur Ermietlung von h f o r -  
derungen an Informationssysteme zur Unterstiitzung schwach struktu- 
rierter Aufgaben und Vorgiinge. Die Prbisierung dieser Anforderungen 
ist eine notwendige Voraussetzung sowohl f i r  Auswahl- und Entwick- 
lungsempfehlungen als auch fiir Nutzwertbetrachtungen. h R 
Projekts wurden im Berichtszeitraum mehrere Diplomarbeiten (teils in 
Kooperation mit der Bausparkasse Schwabisch Hall, teils gemeinsam mil 
der Hauptabteilung "Planung/SystementwicMung" der Universitiit 
Karlsruhe) betreut, welche die praktische Umsetzung derartiger Ver- 
fahren zum Ziel hatten. 
Chinesisches %extverarbeitungssystem mit integsiertem 
Wiirterbaach anr uberse~zlan~shilfe - CHHNATEXTER 
(J. Karszt, W. Stucky, H. Xu, Y. Zhao) 
In diesem Projekt, welches in Zusammenarbeit mit der Firma IE60WS 
GmbH & Co. (J. Karszt) durchgefiihrt wird, wurde ein Textverarbei- 
XTER fiir eine chinesisch/deutsche Sprachumge- 
bung unter Zuhilfenahrne geeigneter Datenbanktechniken entwiclxelt, 
wodurch die Integration einer dynamischen deutsch/chinesischen Wort- 
bank (Worterbuch) und deren Einsatz fiir die hrsetzungshilfe ge- 
wihrleistet werden kann. Dabei werden besondere Aspekte der chinesi- 
schen Schrift, z.B. die Verwendbarkeit unterschiedlicher Eingabe- 
Codierungsverfahren, hriicksichtigt. 
Das System eignet sich 
- zur Textverarbeitung sowohl in rein lateinischer wie in rein 
chinesischer wie in gemischt lateinisch/chinesischer Sc 
- zur integrierten itung von Freitext und Daten in der 
- zur Anpassung anwendungsspezifischer Bediirfraisse, z.B. zur 
Erstellung von Sachworterbiichern f i r  Wirtschaft, Hnformatik usw., 
dariiber hinaus aber auch 
Erlernen der chinesischen Sprache kn deutsch/englischen 
Erlernen der deutschen bzw. englischen Sprache durch 
Chinesen. 
Ziel der gegenwMigen Untersuchung ist der Ausbau des 
T'EXT'ERs zu einem integrierten lateinisch/chinesischen 
verarbeitungssystem, wobei die Integration von Techniken aus dem 
Bereich Datenbank- und Exprtensysteme fir das "Computer Aided 
Translation" im Vordergmnd stelat. 
Computer Aided Translation ltechnisclkaer Dokumente vom 
Deutsehen ins Chinesiselhe 
(J. Karszt, N. PreiR, W. Stucky, H. Xu, Y. Zhao) 
Der Begriff "Maschinelle b r s e t z m g "  hat sich generell als Bezeichnung 
f i r  die Anwendung des Computers zur %rse g van Rxten aus einer 
Ausgangssprache in eine Zielsprache etabliert. Man unterscheidet dabei 
entsprechend der Leistungsverteilung zwischen Mensch und Maschine die 
teilautomatisierte "Computer Aided Tmslation" (CAT) und die voll- 
automatisierte "Machine Translation". 
Wir arbeiten an der EntwicHung eines CAT-Systems fir die h r -  
setzung technischer Dokumente vom Deutschen ins Chiraesische, wobei 
nicht nur die Terminologie-Datenbank, sondem auch eine b r s e  
bank, in der die iiberset~un~en satzweise abgespeichert werden, die ent- 
scheidende Rolle spielen. Um die chinesischen h r s e  
iibersetzungsbank verfiigb machen, werden die zugehijrigen 
deutschen Sake durch best Attribute ("Searc&eysW) inhaltlick 
gekennzeichet. Dafiir se n aus den Berelichen 
Logikprogrammiemg und Datenbanksysteme ein. 
Die Ziele des Systems sind: 
a. dem h r s e t z e r  eine Archiv- und Wiederfinde 
iibersetzungswissen zur Verfiigung zu stellen; 
b. den iibersetzer von Routinearbeiten 
kehrenden bzw. h l i chen  Ausdriicken) zu befreien; 
c. dem iibersetzer die "Fachkompetenz" (Fachredewendungen und 
die Zusammenhiinge zwischen diesen) zu vermitteln. 
VII.P.1 COMBBJTERBTNTEWST~TZTE UNTERRPCHTS- 
LEKTIONEN 
@I. Kleine Biining; Th. Ottmann; H.-6. Stork P. Widmayer) 
Die Erstellung von CUU-Eektionen mit Hilfe des Auto~ensystems 
AWOOL im. Rahmen von Diplom-, Studien- und Seminararbiten 
wurde auch in den Berichtsjahren fortgesetzt. 
Die Themen stammten griil3tented.s aus den Gebieten 
- Algorithmen und Datenstrukturen, 
- geometrische A g o r i b e n ,  
- wissembasierte Systeme, 
- Wechnernetze und KO ikationsprotokolle. 
Die kktionen werden Teil zu hhaltlicfa zus 
Kursen mit schriftlicher Begleitd 
COSTOC-Projektes zusammeng 
Algorithmen" ist berei benso ein Kms Uber das Gebiet 
"Rechnernetze/Teleko 
Eine Reihe der in Kdsruhe entwickelten Unterrichtslektionen ebenso 
wie kktionen, die an der TIU Graz entstanden, wurden 
Vorlesungen "Algorithmen, Programmierverfahren, D 
(ABD I), APD II und "Rechnernetze" eingesetzt. Der St 
Vorlesungen wurde gegeniiber friiheren Jahren nicht veriindert. Teile 
der friiher traditionell gehaltenen Vorlesungen wurden durch CUU- 
Lektionen ersetzt. Die Aufteilung des Stoffes zwischen CUU-Lektionen 
und Vorlesung erfolgte unter dem Gesichtspunkt, Algorithmen vorwie- 
gend durch Unterrichtslektionen und analytische Betrachtungen aus- 
schliel3lich in Vorlesungen zu pdsentieren. Um die Unterrichtslektionen 
moglichst vielen Studenten zugiinglich zu machen, wurde ein CUU-Labor 
als Computer-Horsaal mit 13 studentischen Arbeitsplatzen eingerichtet. 
Nach dem "Urnzug" von zwei der am Projekt beteiligten Institutsange- 
horigen (Th. Ottmann 1 P. Widmayer) an die Universitat Freiburg ver- 
bleiben davon 6 Arbeitsplatze in Karlsruhe. 
Als Studententerminals wurden intelligente BTX-Endgerate venvendet, 
die an einen zentralen Server-Rechner gekoppelt sind, der die Bild- 
schirmtext-Zentrale simuliert. Die Wahl dieser Konfiguration war nicht 
zufdig - denn AUTOOL wurde speziell unter dem Aspekt entwickelt, 
CUU-Lektionen in das offentliche Bildschirmtext-System einspeisen zu 
konnen, so daB mit AUTOOL erstellte Unterrichtslektionen (ebenso wie 
die zum Abarbeiten solcher Lektionen notwendige Telesoftware) von der 
BTX-Zentrale abgerufen und zu Hause durchgearbeitet werden konnen. 
Programmieren 1: Modula-2 
(J. Puchan) 
Im WS 1987188 wurde die Vorlesung "Prog 
die Programmiersprache Modula-2 umgestellt. Dies ging einher mit der 
Verbderung der zugrundeliegenden Hard- und Software. Die 
unvernetzten Apple-II-Rechner mit UCSD-Pascal wurden abgelost durch 
Apple-Macintosh-II-Systeme (Motorola 68020,2 MB Hauptspeicher, 40 
B/IB Festplatte, Apple-Talk-Netzwerk) rnit MaclWOEW, einem 
Programrnentwicklungssystem fiir Modula-2-Software, das an der ETH 
Zurich entwickelt wurde. Das Apple-Talk-Netzwerk war nur als Dmck- 
netzwerk geeignet und wurde schliel3lich zum WS 1988189 durch ein 
leistungsstarkes Ethernet-Netzwerk ersetzt. Die neue Mrastmktur 
ermoglicht nunrnehr einen modernen Kursbetrieb, bei dem die Client- 
Server-Architektur zum Verteilen von Informationen (Aufgabenblatter, 
Musterlosungen, Hinweise etc.) und zur raschen Rekonfiguration der 
Arbeitsplatzrechner (z. B. vor Priifimgen) genutzt werden kann. 
Am Ende des WS 1988189 werden erstmals Rechnerklausuren an den 
Apple-Macintosh-Rechnern stattfinden. Fiir die Organisation des 
Priifungsablaufs (Priifungsanmeldung, Einsammeln der Priifungs- 
leistungen, Ergebnisvenvalhlng etc.) soll Standardsoftware und speziell 
entwickelte Software eingesetzt werden. 
Kommerzielles Programmieren: COBOL 
(F. Staab) 
h Wintersemester 1988189 wurden die mungen zur Vorlesung 
"Kommerzielles Programmieren: COBOL" zum letzten Ma1 auf der HP- 
3000 abgehalten, gleichzeitig begann die Ablosung der HP-3000 und 
deren Peripherie durch eine neue Hardware-Umgebung. Bei dem neuen 
Rechner handelt es sich um eine HP-850s- -Maschine in NSC- 
Architektur mit 32 MB RAM sowie 1,7 GB Plattenspeicher, auf der in 
ft der komplette Ubungsbetrieb zu COBOL ablauft. Bedingt durch 
diese Umstellung muBten die Programme, welche bisher die automati- 
sche Abwicklung des ~ ~ ~ ~ ~ U b u n g s b e t r i e b e s  gestatt ten, fast alle neu 
geschrieben werden. Bis jetzt wurden das Prog zur Kursameldung 
sowie das Programm zur optimalen Verteilung der Studenten auf die 
vorhandenen aungstermine neu erstellt. Die Progr 
er Kursteilnehrner werden derzeit zum Groateil mit Hilfe von 
-Werkzeugen realisiert. Das Programm zur automatischen Kor- 
rektur der am Rechner stattfimdenden Klausur sou bis Ende SS 1989 
fertiggestellt werden. 
VII.2 NEUE PR~~FUNGSORDNUNG 
Mit der E a h r u n g  der neuen Priifungsordnung (NPO) fiir Wirt- 
schaftsingenieure zum 1.10.1983 muBte das Priifungverfahren am Insti- 
trat erheblich modifiziert werden. Im Rahmen dieser Urnstellungen, die 
insbesondere das Hauptstudium betreffen und daher erstrnals fiir 
Priifungen des Jahres 1986 notwendig wurden, entstand auch eine neue 
Einteilung der Vorlesungen in disjunltrte Teilgebiete. 
Der Aufwand fiir die Abwicaclung der Priifungen in einer ijbergangszeit 
(SS 1986 bis SS 1988) war , da diesen Semeskm eine Viehahl 
unterschiedlichster Pr i ihgen angebkn  werden ma te .  Um h i  der ins- 
gesamt sehr unakrsichtlichen Priifungssituation eine einheitliche 
Vorgehensweise zu gewiihleisten, muate voriibergehend ein wissen- 
schaftlicher Mitarbeiter fast auschliefllich f i r  die Priifungsangelegen- 
heiten abgestellt werden (Priifungsbeauftragter: N. Preil3). Zwischen- 
zeitlich m d t e  sogar ein zweiter Mi (H. Miiller) fiir die organi- 
satorische Abwicklung der Priifung eldungen etc.) hinzugezogen 
werden. 
Wegen des Nekneinanders der alten und der neuen PO, wegen zahl- 
reicher Mombinationsmoglichkeiten von Teilpriifungen fiir die ver- 
schiedenen Studiengiinge und wegen der SonderEiille, die dlurch die k- 
stellung entstanden sind, ist ein wirlrlich reibmgsloser Ablauf der 
Priifungen nicht vor dem SS 1990 aha emarten. 
Programmieren I: Pascal 
7%. Ottmann, WS 86/87 
Programmieren I: Modula-2 
W. Stucky, WS 87/88 und WS 88/89 
Einfiihmng in die hformatik A 
Th. Ottmnn, SS 87 
W. Stucky, SS 88 
g in die Informatik B 
H. Kleine Biining, WS 86/87 
P. Widmayer, VrJS 87/88 
W. Stucky, WS 88/89 
g in die Informatik C 
H. Kleine Bcning, SS 87 
P. Wdmayea, SS 88 
Algorithmen, Programmierverfahren, Datenstrukturen I 
Th. Ottmann, SS 87 
J. Wolflvon Gdenberg, SS 88 
Algorithmen, Programmierverfahren, Datenstmkturen II 
Th. Ottmann; P. Widmayer, WS 86/87 
IFh. Ottmnn, WS 87/88 
J. Brauer, VVS 88/89 
Programiermethodik 
P. Widmayer, W 86/87 und WS 87/88 
9. Brauer, WS 88/89 
Algoritlamische Geometrie 
M. Reichling, SS 88 
Datenbank- und Informationssysteme I 
R. Krieger, WS 86/87 und WS 88/89 
W. Stucky, WS 87/88 
Datenbank- und hformationssysteme II 
W. Stucky, SS 87 
R. Krieger, SS 88 
Aufbau betrieblicher hformationssysteme 
H. Mayr, SS 87 und SS 88 
Tlflneore tische Informatik 
K. Sieber, WS 87/88 
Deduktive Datenbden 
E. Soisalon-Soininen, SS 87 
N. BreiJ, WS 88/89 
PROLOG 
W. Kleine Biining, WS 86/87 
K. Sieber, WS 87/88 
9. Wolf von Gudenberg, WS 88/89 
Grundlagen des ijbersetzerbaus 
J. Wolf von Gudenberg, SS 88 
Betriebssysteme 
W.-6. Stork, klVS 86/87 
Wissensbasierte Systeme 
W. Kleine Biining, SS 87 
J. Wolf von G~kdenberg, WS 88/89 
Biiroautomation 
H.-G. Stork, SS 87 land SS 88 
Rechnernetze 
W.-G. Stork, &BrS 87/88 und WS 88/89 
rzielles Programraaieren: COBOL 
Ch. Icking, SS 87 
W. Werner, SS 88 
F. Staab, WS 88/89 
Ch. Schwarz, WS 86/87 
Velltragsgesultung im EDV-Bepeich 
M. Bartsch, WS 86/87 und WS 88/89 
VII.3.2 SEMINARE I PRAKTIKA 
Ausgewiihlte Probleme der Angewandten Informatik 
H. Kleine Biining; Th. Ottmnn; W. Stucky, WS 86/87 und SS 87 
W.  Stucky, WS 87188 und WS 88/89 
W. Stucky; P. Widmayer, SS 88 
Programmiemethodik-Praktikum 
P. Widmayer, SS 87 ' 
P. Widmayer; A. Wutflesz, SS 88 
Entwicldung von Expertensystemen 
W. Kleine Biining; W. Stucky, SS 87 
Erstellen von computergestiitzten Unterrichtslektionen 
Th. Ottmann; P. Widmayer, WS 86/87 und SS 87 
P. Widmayer, WS 87/88 
Tex~erarbeitung 
7%. Ottmann; Mitarbeiter, SS 87 
Entwurf von Informationssystemen 
W. Stucky, WS 87/88 
W.  Stucky; F. Sch3nthaler, SS 88 
Modelle f i r  Biiroautomation 
W . 4 .  Stork; F. Staab, WS 87/88 
Kryptologie 
W.-6. Stork; W. Stucky, SS 88 
Biirosystemplanung 
H.-6. Stork; J. Puchan; F. Staab, lyS 88/89 
Relationale Datenbanksysteme 
U.  Kersten; R. Krieger, WS 88/89 
VIII. VER~FFENTLICHUNGEN VORTRAGE 
UND ABSCHLUSSARBEITEN 1987-1988 
VIII.1.1 B ~ C H E R  UND MEDHENKURSE 
1. Ot tmm,  Th. (Ed.): 
Automata, Languages and Progr kg. 14th International 
Colloquium Karlsruhe, July 1987 Proceedings 
Springer-Verlag Berlin Meideltzerg 1987 (LNCS vol. 267) 
2. Ottrnam, Th.; Widmayer, P. : 
Baume; COSTOC - Kurs und Kursd 
Institute fiir Hnfomationsverarkimg, Craz, Marz 1987 
3. Ottmam, TI.; Widmayer, I$.: 
Computational Geometry; COSTOC - Course and Documentation. 
Institute fiir Infomationsverar&itung, Graz, Nov. 1987 
4. Stork, H.-G.: 
Rechemebe; COSTOC - Kurs und Kursdohmentation. 
Institute fiir Hnfomationsverasbeihng, Graz 1987 
5. Widmayer, P.; Ottmann, 73 . :  
Trees; COSTOC - Course and Documentation. 
Institute -fiir Infomaationsverarbeihng, Graz 1988 
6. Widmayer, P.; Ottmann, Th.: 
Ausgewiihlre Algorithmen und Datenslrukturen; COSTOC - Kurs 
und Kursdokurnentation. 
Institute fiir Infomationsverarkitung, Graz 1988 
7. Widmayer, P.; Ottmann, Th.: 
Mashverfahren; COSTOC - Kurs und Kursdo 
Institute fiir Infomationsverarbeitung, Graz 1988 
8. Widmayer, P.; Ottmann, Th.: 
B.G. Teubner, Stuttgart 1988 (4. Adage) 
1. Briiggemann-Mlein, 8.: 
First Line Special Handling with TeX. 
TUGBOAT 8.2, 1987; 193-197 
2. Briiggemann-Wein, A.: 
" 
r die Entstehung ekes TeX-Treibers f i r  Lichtsetzanlagen. 
Offsetpraxis, Marz 1987; 38-47 
3.  Briiggemann-Klein, A.; Dolland, P.; Heinz, 8.; Schmidt, U.: 
Werkzeuge zur Erzeugung und Ausgabe von TeX-Files. 
In: SAVE-Tagung (YV. Zom, Wrsg.), Mibz 1987; 421-433 
4. Gebauer, 8.; PreiQ, N.; Simon, M.: 
Integrierte Daten- und Textverarbeitung fiir den PC-Arbeitsplatz 
irn Biiro. 
In: Proc. 17. GI Jahrestagung, Informatik-Fachberichte 156 
(M. Paul, Hrsg.), 1987; 208-223 
5. Meinz,A.;Meyer,K.: 
DocEdit - Ein Editor zur syntaxgesteuerten Erzeugung 
stmkturierter Dokumente. 
In: Proc. 17. GI Jhestagung, Momatik-Fachbe~chte 156 
(M. Paul, Hrsg.), 1987; 278-287 
6. Klein, R.: 
Computer Science at the University of Karlsmhe. 
Bulletin of the EATCS 32,1987; 225-269 
7. Klein, W.; Briiggemann-Klein, 8.: 
On the Minimality of K, F and D, or: Why ILiiten is non-trivial. 
In: Computation Theory and Logic @. Biirger, Ed.), Springer- 
Verlag Berlin Heidelberg 1987 &NCS vol. 270); 59-66 
8. Klein, R.; Wood, D.: 
The Node Visit Cost of Brother Trees. 
Infomation and Computation 75.2, 1987; 107-129 
9. Kleine Bihing, H.; kttmann, TI.: 
Representation Independent Query anad Updak Operations on 
Propositional Definite Horn Fomulas. 
In: Conaputation Theory and Logic (]E. Biirger, Ed.), Springer- 
Verlag Berlin Heidelberg 1987 (LNCS vol. 270); 208-223 
10. Lausen, G.; Miiller, H.; N6meth9 T.; Oberweis, A.; Schonthaler, F.; 
Stucky, W.: 
Integriatssichemg fiir die datenb&gestiitzte Sofiware 
produktionswgebung IPdCOm. 
In: GI-Fachtagung Ba"\Kr 87, Damstadt 1.4.1987, Momatik- 
Fachberichte 136,1987; 152-1 56 
1 1. Nemeth, T., Schijnthaler, F.; Miiller, H.; Stucky, W.: 
INCOME: Von der funktionalen I%nfordemngsspezifikation zur 
Prototypdatenbmk. Ein methodischer Ansatz. 
In: GI-Fachtagung Requirements Engineering RE 87, St. Augustin 
21 5.87, Gm-Studien Nr. 121, St. hgust in  1987; 143-159 
Can teaching by computers replace teaching by professors? - Results 
of an experimental study at the University of Karlsruhe. 
In: Proc. Teleteaching '86, North Holland, 1987 
13. Ottmann, Th.: 
EnlwicBdung m d  Ehsatz computergestiitzter Unterrichtslektionen 
fur den Infomatikterricht an der Hochschule. 
Computer-hwendung Universiat Karlsmhe (CAK) 4,1987; 63-75 
14. Ottmann, Th.: 
Erstellung und Nutzung von Prasentationsgraphiklektionen fiir den 
Infomatikunterrricht. 
Hn: CP-Status-Seminar, THZT Berlin, a t .  1987 
15. O t m m ,  gh.; Mting, R.H.: 
New lhlgorithms for Special Cases of the Hidden Line Elimination 
Problem. 
Computer Vision 40, 1987; 188-204 
, Th.; Soisalon-Sohinen, E.; Wood, D.: 
Pmitioning and Separating Sets of Ortogonal Polygons. 
Momation Sciences 42, 1987; 31-49 
17. Otmann, Th.; ghiemt, 6.; 
Naumericd Stabiliv of Sirngle GeomeePic Algorithms in the Plane. 
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